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Op het moment dat ik dit schrijf, staat de zomer op het punt definitief door te 
breken. Nederland zit nog in de voetbalrace en een nieuw kabinet is nog lang 
niet in zicht. De examens zijn al wel achter de rug, met voor zowel Latijn als 
Grieks een N-term onder de 1,0 (wanneer hebben we dat voor het laatste 
gezien?). Hopelijk kijkt u, net als de  collega‟s op mijn school, terug op een 
prettig geslaagd examenjaar. Over de vraag of de keuze voor Cicero als 
examenauteur voor herhaling vatbaar is, heeft Anton van Hooff een duidelijke 
mening. Zijn bijdrage leest u verderop in deze nieuwsbrief.  
En weet u al welke eindexamenbundel Latijn u gaat aanschaffen voor de 
volgende cursus? José de Klerk en Werner Gelderblom zetten in een 
overzichtelijk stuk de pro‟s en contra‟s van de bundels van beide uitgeverijen 
op een rijtje.  
Ter herinnering vindt u de aankondiging van de Nazoco, waarvan de 
inschrijftermijn verlengd is tot 15 juli. Deze gezellige tweedaagse conferentie 
zal traditiegetrouw ook in het teken staan van de examenauteurs.  
Rosanne Bekker brengt u het nieuws van de SLO, maar de bijdrage van de 
voorzitter moet u deze keer missen: feestelijkheden in zijn familie slokken op 
dit moment zijn aandacht op.  
Feestelijk was ook het bericht dat NWO één van vier Spinozapremies heeft 
toegekend aan Ineke Sluiter. Het zal de vakbroeders en –zusters die menen 
dat de voorstellen van de Verkenningscommissie het vak te gronde zullen 
richten deugd doen dat er 2,5 miljoen voor onderzoek in ons vakgebied 
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N.B. Inschrijvingstermijn verlengd tot 15 juli! 
 
Programma nazomerconferentie 24 en 25 september 
2010 
 
Organisatie: Afdeling Griekse en Latijnse Taal en 
Cultuur,   Rijksuniversiteit Groningen 
 
Vrijdag 24 september 
10.00-10.30 ontvangst en koffie 
10.30-11.30 Jan Bremmer 
  Mysteriën en hellevaart in Aeneis VI 
11.30-12.30 Ruurd Nauta 
  Dido en Aeneas in de onderwereld 
12.30-14.00 lunch 
14.00-15.00 Zweder von Martels 
 Aan de andere kant van het graf. 
Neolatijnse verkenningen in de 
onderwereld. 
15.00-15.30 thee 
15.30-17.00 Toen en nu: workshops rond het thema 
“Actualisatie”  
 1. Chrisbert van Mourik: filosofische 
teksten  




Zaterdag 25 september 
08.00-09.00 ontbijt & ontvangst en koffie deelnemers 
van zaterdag 
09.00-10.00 Annette Harder & Sara Wijma 
  Marathon en Thermopylae in context 
10.00-11.00 Hein van Dolen 
  Zwarte farao’s en woeste Skythen: 
wat hebben we aan Herodotos te 
danken? 
11.00-11.30 koffie 
11.30-13.00 Toen en nu: workshops rond het thema 
“Actualisatie” 
 1. Chrisbert van Mourik: filosofische 
teksten  
  2. Remco Regtuit: literaire teksten 
13.00-14.00 lunch 
14.00-15.00 Jona Lendering 
  Perzen over Perzen 
15.00-15.30 afsluiting en evaluatie 
 
De kosten voor het gehele programma bedragen € 300 
voor vcn-leden; niet-leden betalen € 325. De prijs is 
gebaseerd op overnachting in een eenpersoonskamer; 
als u een tweepersoonskamer wenst, wordt u verzocht 
dit aan te geven bij aanmelding.  
 
De prijzen voor de afzonderlijke dagen zijn 
respectievelijk € 200 (vrijdag, inclusief maaltijden en 
avondprogramma; € 225 voor niet-leden) en € 175 
(zaterdag tot ca. 16 uur, inclusief lunch; € 200 voor 
niet-leden). 
 
U kunt zich nog tot 15 juli  aanmelden voor de 
nazomerconferentie via de email: 
m.van.raalte@hum.leidenuniv.nl.  
 
Wie begin augustus geen bericht op zijn of haar 
inschrijving heeft ontvangen wordt verzocht (nogmaals) 
een mailtje te sturen naar onderstaand adres.  
 
Nadere informatie en schriftelijke aanmelding: 
M. van Raalte (vcn, sectie vo/wo) 
GLTC, Doelensteeg 16 
Postbus 9515 




Nieuws van de SLO 




Elke twee jaar krijgt SLO - naast haar reguliere 
opdrachten van OCW - subsidie voor de zogenaamde 
veldaanvragen. Veldaanvragen zijn bedoeld om scholen 
te ondersteunen bij hun leerplanvraagstukken. Binnen 
de veldaanvragen onderscheiden we een expeditiezone 
en een vrije zone. Vanaf 1 juni start de inschrijving voor 
de veldaanvragen 2011. 
 
Expeditiezone 
In de expeditiezone doet SLO - na overleg met de 
sectorraden - per onderwijssector een aantal 
projectvoorstellen, dat inspeelt op actuele 
ontwikkelingen op leerplankundig gebied. Scholen 
kunnen zich per project inschrijven.  
 
Vrije zone 
Kunt u geen passend project vinden in de 
expeditiezone, maar heeft u wel behoefte aan 
ondersteuning van SLO bij uw specifieke 
leerplanvragen? Dan is een aanvraag in de vrije zone 
wellicht meer geschikt. Binnen de vrije zone kunnen 
scholen geheel eigen projectvoorstellen voor 
leerplanontwikkeling indienen. Deze worden vervolgens 
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door een onafhankelijke jury beoordeeld aan de hand 
van een aantal criteria.  
 
Start inschrijving 
Op 1 juni 2010 start de inschrijving voor de 
veldaanvragen 2011. Geïnteresseerd?  
Houdt dan www.slo.nl/veldaanvragen in de gaten! 
Ook voor klassieke talen! 
 
 
Van de leden 
Eindexamen in de onderwereld: recensie van 
de eindexamenbundels Latijn 
 
José de Klerk  
Werner Gelderblom 
 
Charles Hupperts & Elly Jans, Aeneas in de 
Onderwereld. Het zesde boek van de Aeneis van 
Vergilius, 2 dln., Leeuwarden: Eisma Edumedia BV, 
2010. 
 
Ton Jansen & Fanny Struyk, Ibant obscuri. De 
onderwereld in Vergilius’ Aeneis, 3 dln., Lunteren: 
Hermaion, 2010. 
 
Deze recensie is geschreven namens de Leerplan-
sectie Latijn van de VCN. 
 
Het eindexamen Latijn zal dit jaar gewijd zijn aan 
Vergilius‟ beschrijving van de onderwereld in Aeneis VI 
met enkele passages uit andere boeken over met name 
Dido. Om deze tocht voor de leerlingen niet te laten 
eindigen in de Tartarus, maar, als Aeneas zelf, in de 
velden der gelukzaligen (en dan maar hopen dat ze de 
uitgang van de ware dromen nemen), zijn er zoals ieder 
jaar ook dit jaar twee bundels samengesteld die docent 
en leerling kunnen helpen zich de eindexamenpensa 
eigen te maken, een van Hermaion (Ibant obscuri), een 
van Eisma (Aeneas in de Onderwereld). Het doel van 
deze bijdrage is om deze boeken met elkaar te 
vergelijken en inzichtelijk te maken welke didactische 
en inhoudelijke uitgangspunten eraan ten grondslag 
liggen en wat daarvan de uitvoering is. Het is niet de 
bedoeling om een advies voor één van beide uit te 
brengen, maar juist om docenten een handvat te 
bieden bij de keuze. 
 
De bundels 
Jarenlang bestonden beide eindexamenbundels uit drie 
delen: voor de leerling een tekstboek en een hulpboek, 
daarnaast een docentenboek. Na dit vorig jaar al 
uitgeprobeerd te hebben bij de eindexamenbundel 
Grieks, wijkt Eisma nu ook voor Latijn hiervan af door de 
teksten, aantekeningen en vragen in één boek te 
integreren (overigens is er niet, zoals bij Grieks, voor 
gekozen om tekst steeds op de linker- en 
aantekeningen steeds op de rechterpagina te zetten). 
Vele docenten hebben vorig jaar bij Grieks al hun 
waardering uitgesproken voor deze keuze, vele anderen 
zweren juist bij een apart hulpboek. Dit is daarom 
wellicht een essentieel aspect bij het bepalen van de 
keuze voor een bundel: waar de ene docent zal kiezen 
voor een apart tekstboek, zodat bijvoorbeeld bij het 
instuderen van de teksten de aantekeningen niet 
zichtbaar zijn, daar zal de andere docent kiezen voor 
het voordeel van maar één boek op tafel in de 
lessituatie en een lay-out waarbij tekst en 
aantekeningen eenvoudig met elkaar te verbinden zijn. 
Beide bundels zijn ook dit jaar weer rijkelijk en 
toepasselijk van illustraties voorzien, waardoor ze een 
lust voor het oog zijn. 
 
Informatieve teksten en opbouw leesteksten 
De Nederlandse teksten die informatie geven over 
schrijver, werk en achtergronden, zullen de geoefende 
gebruikers van beide bundels bekend voorkomen. 
Logischerwijs zijn ze grotendeels gekopieerd uit eerdere 
bundels, waardoor ze een adequate inleiding op 
Vergilius en de Aeneis vormen, maar niet bovenmatig 
toegespitst zijn op het pensum dat het komende jaar 
gelezen wordt. Om dit op te vangen neemt Eisma aan 
het eind drie pagina‟s „samenvatting en betekenis van 
boek VI‟ op, Hermaion gaat in een uitgebreider 
inleidend hoofdstuk in op het thema van de katabasis 
en Vergilius‟ omgang daarmee. Beide boeken bieden, 
conform de richtlijnen van de syllabus, een inleiding op 
leven en werk van Vergilius, het genre van het epos, 
historische achtergronden (van de koningstijd tot 
Augustus) en de religie en filosofie in het Romeinse rijk 
en bij Vergilius. Hermaion biedt daarnaast een 
hoofdstuk „de dichter aan het werk‟, waarin de auteurs 
verhelderend ingaan op de poëtische technieken van 
Vergilius; Eisma heeft hiervoor geen equivalent. Hoewel 
iedere docent zelf in zal gaan op Vergilius‟ poëtische 
kwaliteiten en trukendoos, vormt dit toch een 
desideratum in deze bundel.  
  
De verdeling over de hoofdstukken van de thema‟s 
verschilt enigszins bij beide boeken en, belangrijker, 
Hermaion kiest ervoor om vrijwel alle inleidende teksten 
aan het begin van het boek te plaatsen en pas daarna 
met de Latijnse teksten en vertalingen te beginnen, 
waar Eisma de achtergrondteksten en de teksten uit de 
Aeneis evenwichtiger over het boek verdeelt. Wie snel 
wil beginnen met Latijn vertalen, wordt bij Eisma op zijn 
wenken bediend, bij Hermaion kan de docent natuurlijk 
zelf de keuze maken om een deel van de inleiding op 
een later moment te (laten) lezen.  
  
Om hier dan ook meteen een tweede verschil in opzet 
te noemen: in de syllabus zijn, zoals gezegd, enkele 
stukken Latijn uit eerdere boeken van de Aeneis over 
Dido opgenomen ter vergelijking met de Dido-passage 
in de onderwereld. Hermaion kiest ervoor om met deze 
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stukken te beginnen en zo de volgorde van Vergilius‟ 
werk te handhaven, Eisma kiest ervoor om deze teksten 
juist te laten lezen op het moment dat in boek VI Dido 
aan bod komt, hierdoor wordt de lezing van boek VI 
onderbroken door stukken tekst uit boek I en IV, maar 
leest de leerling wel de Dido-passage in de onderwereld 
met de voorgaande Dido-passages vers in het 
geheugen. Voor beide keuzes valt iets te zeggen. 
 
Vertalingen en Latijnse teksten  
Natuurlijk zal voor leerling en docent het grootste deel 
van het jaar draaien om de te lezen teksten van 
Vergilius‟ boek VI zelf. Als ieder jaar moet een deel 
hiervan in vertaling gelezen worden: Hermaion gebruikt 
een fraaie, herziene vertaling van Piet Schrijvers, die dit 
jaar bij de Historische Uitgeverij zal verschijnen; Eisma 
gebruikt afwisselend de bekende vertalingen van 
d‟Hane-Scheltema, Schrijvers en Schwartz en maakt zo 
een minder coherente indruk. Soms leidt het verschil in 
keuze tussen Eisma en Hermaion tot een verschil in 
interpretatie. Zo is er in de verzen 603-607 bij Vergilius 
onduidelijkheid aan wie de straf van de onbereikbare 
feestmalen wordt toebedeeld, de naam van Tantalus 
wordt immers niet genoemd en Vergilius schrijft in zijn 
relaas over de bestraften wel meer straffen aan 
anderen toe dan de mythologische traditie wil. 
Schrijvers  (Hermaion) vult hier de naam Tantalus toch 
aan, terwijl Schwartz (Eisma) de identiteit van de 
bestrafte(n) in het midden laat.1 
  
Komen we eindelijk bij de Latijnse teksten zelf. 
Vanzelfsprekend zijn deze door beide bundels in 
stukken verdeeld door middel van tussenkopjes, 
waarbij Eisma ongeveer tweemaal zoveel tussenkopjes 
(en dus tweemaal zo kleine tekstbrokken) hanteert als 
Hermaion. De tekststukken bij Eisma zijn dan ca. 10-20 
verzen lang, bij Hermaion kan dit veel langer zijn, tot wel 
60 verzen, zodat Hermaion meer vergt van het begrip 
en uithoudingsvermogen van de leerlingen. De Latijnse 
tekst die in de syllabus wordt aanbevolen is die van 
Mynors (OCT), en Eisma geeft deze zonder wijzigingen 
(met uitzondering van u/v en hoofdlettergebruik). 
Hermaion kiest er daarentegen voor om de vervelende 
accusativus-meervoud-uitgangen op -is in plaats van -es 
niet op te nemen en dus bijvoorbeeld te kiezen voor tres 
in plaats van tris (v. 355) en finesque in plaats van 
finisque (v. 345)2, en om de spelling van het Pinkster-
woordenboek te hanteren, zodat het onder andere 
alloquitur geeft in plaats van adloquitur (v. 341). De 
leerling zal daarom de Hermaion-tekst waarschijnlijk op 
                                         
1 Zie verder het commentaar van R.G. Austin (Oxford: Clarendon 
Press, 1977), p. 191-192. Dit commentaar zal bij vele passages 
goede dienst bewijzen, maar bevat helaas geen inleiding op boek 
VI (omdat het werk postuum is verschenen). Een goede inleiding is 
te vinden in het beperktere commentaar van Maclennan (Bristol: 
Bristol Classical Press (Duckworth), 2003). 
2 Eisma verklaart deze vormen natuurlijk wel in de aantekeningen. 
deze plaatsen net wat makkelijker begrijpen. Bovendien 
leert de ervaring dat de -is vormen niet gebruikt worden 
in de teksten op het eindexamen, maar ook daar 
veranderd worden naar -es vormen (daarentegen lijken 
in de examenteksten wel weer de ongeassimileerde 
vormen gebruikt te worden). Het is volgens ons 
verstandig om de leerlingen van deze verschillende 
mogelijke schrijfwijzen op de hoogte te brengen en het 
zou goed zijn als het Cito en de uitgevers hierover 
afspraken zouden maken. 
 
Aantekeningen 
Voor de bespreking van de aantekeningen bij de 
Latijnse tekst hebben we ervoor gekozen om één 
passage als uitgangspunt te kiezen (de conclusies die 
op basis daarvan getrokken zijn, zijn natuurlijk wel 
steekproefsgewijs vergeleken met andere passages). 
De keuze is gevallen op de ontmoeting tussen 
Palinurus, Aeneas‟ over boord geslagen stuurman, en 
Aeneas aan de oever van de Styx (337-383). Bij het 
bestuderen van de aantekeningen daarbij is ons al heel 
snel opgevallen dat in dit aspect wellicht het grootste 
verschil in benadering tussen beide bundels ligt. Het is 
heel duidelijk dat Eisma ervoor gekozen heeft om meer 
aantekeningen te geven, meer voor te vertalen en meer 
uitleg te geven; Hermaion heeft de hoeveelheid 
aantekeningen relatief bescheiden gehouden. Wij 
menen dat het hierdoor zeer moeilijk zal zijn om 
leerlingen langere tijd zelfstandig te laten werken in de 
Hermaion-bundel, omdat de Latijnse tekst al snel voor 
onoverkomelijke moeilijkheden zal zorgen. Met Eisma 
zal dit waarschijnlijk beter mogelijk zijn, maar hierdoor 
bereidt het misschien minder goed voor op het examen, 
waarin bij de ongeziene vertaling veel minder 
aantekeningen gegeven zullen worden. 
  
Een treffend voorbeeld van dit verschil in benadering is 
te vinden in de tweede helft van vers 343. Bij de 
woordgroep fallax haud ante repertus („vroeger 
geenszins bedrieglijk bevonden‟ (over Apollo)) geven 
beide boeken een vertaling voor fallax, maar wijken ze 
af in het commentaar op repertus. Hermaion geeft hier 
aan dat reperire in het passief vertaald moet worden als 
„zich betonen‟ (zodat de leerling zelfstandig tot de 
vertaling „zich vroeger niet bedrieglijk betoond hebbend‟ 
(voortijdig!) moet komen en dus bijvoorbeeld zelf moet 
concluderen dat ante hier geen voorzetsel is); Eisma 
vertaalt de woordgroep fallax repertus voor als „op een 
leugen betrapt‟ en haalt zo de angel uit het 
zinselement. Overigens geven beide bundels zo nu en 
dan echt te veel informatie als bijvoorbeeld ecce (v. 
337) voorvertaald is als „kijk!‟ (Hermaion) of requiro (v. 
366) als „opzoeken‟ (Eisma).  
 
Vragen bij de teksten 
Om de leerlingen enerzijds te sturen bij het vertalen en 
anderzijds te oefenen in het juist en precies 
beantwoorden van de examenopgaven geven de 
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boeken ook vragen bij zowel de vertaalde teksten als 
die in het Latijn. Over het algemeen maken beide 
bundels de onzes inziens terechte keuze om vooral veel 
vragen te stellen bij de Latijnse teksten. Het valt hierbij 
op dat Hermaion meer nadruk legt op het onderzoeken 
van de stilistiek van de tekst (op p. 75 van het hulpboek 
wordt in vier van de negen vragen over de verzen 679-
702 het woord „stilistisch‟ gebruikt. Eisma is 
gevarieerder en uitgebreider in haar vragen en lijkt ook 
meer aan te sluiten op het type vraag dat op het 
eindexamen zal terugkomen. Zo stelt zij veel vaker 
vragen over de (grammatica-)keuzes van literaire 
vertalingen van de tekst en vraagt zij de tekst in te 
delen in een bepaalde structuur. 
  
Hermaion stelt wel meer vragen dan Eisma bij de 
vertaalde stukken tekst, maar daartegenover staat weer 
dat Eisma ook vragen en opdrachten heeft bij de 
informatieve stukken tekst over Vergilius en de Aeneis, 
waar Hermaion dit volledig achterwege laat. Wie er de 
voorkeur aan geeft veel met vragen in het boek te doen 
en hier uitgebreid op te oefenen, lijkt daarom voor 
Eisma te moeten kiezen, wie de nadruk op de teksten 
wil leggen en vooral veel wil vertalen en daaromheen 




De keuze voor de bespreking van de aantekeningen bij 
de tekst van Palinurus was mede ingegeven door de 
overweging dat het voor leerlingen zeer leerzaam zou 
zijn om deze passage te vergelijken met Aeneis 5, 835-
871. In deze passage doet de (alwetende) verteller van 
het epos uit de doeken hoe Palinurus over boord slaat. 
Dit relaas verschilt op belangrijke punten van Palinurus‟ 
eigen verhaal over dezelfde gebeurtenissen. Helaas 
heeft slechts één van de twee bundels ervoor gekozen 
om dit verhaal op te nemen, waardoor een goede 
vergelijking niet mogelijk is. Eisma geeft de tekst op 
bladzijde 72 en stelt een aantal vragen over de 
inhoudelijke verschillen tussen de twee passages bij 
Vergilius. Voor de gebruikers van Hermaion is het 
aanbevelenswaardig om bij de Palinurus-passage in 
boek VI zelf de tekst uit boek V erbij te geven, omdat 
een vergelijking een goede aanleiding kan zijn om over 
verschillende aspecten van Vergilius‟ dichterschap te 
spreken.3 
  
Natuurlijk bieden beide bundels een aantal andere 
vergelijkingsteksten. Van de voorgangers van Vergilius 
bieden Eisma en Hermaion passages van Homerus 
(Odyssee 11) en Lucretius (over illusie van 
onsterfelijkheid ziel) aan; van Vergilius zelf geven beide 
                                         
3 De opmerking in het hulpboek van Hermaion bij Lybico cursu dat 
het „in werkelijkheid gebeurde op de vaart naar Italië tussen Sicilië 
en Cumae‟ (p. 58), is voor de leerling onbegrijpelijk zonder de 
achtergrond van boek V. 
Ecloga 4 en een passage uit Georgica 4 (Orpheus). De 
bundels voldoen hiermee aan de eisen die de syllabus 
stelt voor de omringende teksten. Ze stellen ook 
gerichte vragen waarbij deze teksten vergeleken 
moeten worden met passages bij Vergilius. Eisma doet 
dit niet alleen aan het eind van het boek, waar de 
vergelijkingsteksten gegeven worden, maar ook in de 
vragen bij de te vertalen Latijnse teksten. 
  
Gelukkig is er ook aandacht voor receptie. Het zal 
niemand verbazen dat daarbij ruime aandacht is 
ingeruimd voor Dante‟s Inferno  (bij beide veel primaire 
tekst in vertaling) en Purcell‟s Dido and Aeneas (bij 
Eisma vooral een bespreking; bij Hermaion ook een 
groot citaat in het Engels). Hermaion verrast bovendien 
met een korte bespreking van W.F. Hermans Nooit 
meer slapen (overgenomen van Rudi van der Paardt), al 
zal deze door haar beknoptheid voor leerlingen 
nauwelijks verhelderend zijn. 
 
Tot slot 
In deze korte bespreking kunnen we geen recht doen 
aan alle verdere extra‟s die beide bundels bieden. Wij 
zien hier af van een bespreking van de grammatica-
blokkken, overzichten van stijlfiguren, de woordenlijst, 
de syllabus en extra oefenteksten, die beide bundels 
voorbeeldig in de leerlingenboeken aanbieden. Verder 
wijzen we er slechts kort op dat de docentenboeken van 
Eisma en Hermaion niet alleen werkvertalingen en 
antwoorden op de vragen bevatten, maar ook extra 
proefvertalingen met correctiemodellen aanbieden.4 
Onze conclusie kan kort zijn: beide bundels zijn een 
prima uitgangspunt om boek VI van Vergilius in de klas 
te lezen en bespreken. Wij hopen dat onze bespreking 
het mogelijk zal maken het juiste boek te kiezen voor 
uw specifieke wensen en lessituatie. 
 
Quo usque tandem, pensummakers? 
 
Anton van Hooff  
 
Vele Kroepskaja‟s 
Het pensum Latijn 2010 moet talrijke Kroepskaja‟s 
hebben gebaard. Zegt de naam Kroepskaja u niets? Ze 
was Lenins vrouw. Toen de leider in 1922 door een 
beroerte was geveld vertelde zij de partij wat Lenins wil 
was. Dat betekende de afschaffing van de gymnasia, 
waarvan het tsaristische Rusland ruim voorzien was. 
Lenin zelf had goede herinneringen aan zijn klassieke 
                                         
4 In ons exemplaar van het docentenboek van Eisma treedt er 
vanaf pagina 49 een vervelende verwisseling van pagina‟s op, 
waardoor de CEVO-minimumlijst en de werkvertalingen van de 
proefvertalingen door elkaar gaan lopen. Eisma heeft ons 
telefonisch verzekerd dat dit een incidentele fout betreft en dat 
deze drukfout niet voorkomt in andere exemplaren van het 
docentenboek. 
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opleiding. Toespraken tot arbeiders lardeerde hij graag 
met Latijnse citaten. Kroepskaja had echter de pest aan 
haar leraren klassieken. Vandaar dat ze in de jaren 
twintig van de twintigste eeuw wraak nam en het 
gymnasium uitroeide. In mijn colleges vakdidactiek heb 
ik dit verhaal menigmaal verteld om mijn stelling te 
adstrueren: een goede leraar klassieken kan veel goeds 
doen, maar een slechte leraar is fataal voor het vak.  
 
Volstrekte misgreep 
Met lichte verbijstering hoorde ik vorig jaar dat de Pro 
Caelio de finale van het programma Latijn voor de 
lichting 2010 zou zijn. Natuurlijk heb ik mijn 
examenklas niets laten merken van mijn weerzin. Met 
professionele blijmoedigheid heb ik de stof behandeld. 
Op veel plaatsen in den lande ben ik opgetreden met 
een beeldverhaal over Cicero. Daarbij heb ik alles 
gedaan om het onderwerp interessant te maken – kijk 
maar op de webstek van Stilus, waar mijn PowerPoint af 
te tappen is. Ik liet zien dat Cicero‟s verdediging van zijn 
vriendje Caelius de wraakneming was van een diep 
gekwetste homo novus op de clan van Clodius. In 
Dordrecht heb ik de gymnasiasten een speechje van 
Clodia laten maken volgens het model „ik noem geen 
namen‟, maar neem nu een man van middelbare 
leeftijd die een mooie jongen in huis neemt… Dus aan 
pogingen om de zaak op te leuken heeft het niet 
ontbroken. Vleiend was het als na afloop van mijn lezing 
leerlingen mij toefluisterden: “Hadden we u maar als 
leraar.” Maar mijn eigen leerlingen zijn zeker niet zo 
enthousiast. De goedwillenden hadden wel oog voor 
mijn goede wil, maar echt gepakt zijn ze niet. Geen 
wonder, het pensum was een volstrekte misgreep. Pas 
de laatste les kon ik eindelijk eerlijk zijn en opbiechten 
dat ook ik blij was aan het einde van dit Latijn te zijn.  
 
Didactische doodzondes 
Wat is didactisch allemaal fout aan het pensum? De Pro 
Caelio is natuurlijk spekje voor het bekje van 
professionele latinisten. Die smullen van het speelse 
karakter van de rede. Maar leerlingen zijn geen 
fijnproevers. Ze zijn niet eens vertrouwd met de 
„normale „ stevige kost van Cicero. Hoe moeten ze dan 
smaak krijgen voor de subtiliteiten?. Die moet de leraar 
gaan verklaren! En niets is zo dodelijk als grappen te 
moeten uitleggen. Probeer niet leerlingen te laten 
lachen bij klassieke teksten.  
Zelfs bij Martialis lukt het niet echt. Humor werkt 
immers alleen als men vertrouwd is met de context. En 
dat zijn leerlingen per definitie niet. Laat ze maar liever 
boos of ontroerd worden: die emoties passen ook beter 
bij adolescentie. Daarom doen de tragedie en Catullus 
het in de klas altijd goed. 
Terecht raakten de leerlingen verveeld bij de zoveelste 
uitval tegen Clodia. Pensummakers moeten zich 
verplaatsen in de tijdsbeleving van de eindexaminandi: 
die zijn er „een jaar‟ mee bezig. Bovendien raakten ze 
het zicht op de structuur van de rede volkomen kwijt. 
Een latinist geniet van de vrijmoedigheid waarmee 
Cicero omgaat met de retorische regels. Maar de 
leerling moet volgens de syllabus het ENPAP leren 
(Exordium, Narratio, Propositio, Argumentatio en 
Peroratio) en krijgen dan te horen dat die indeling bij 
deze rede nu net niet opgaat…  
 
Weg met Cicero? 
Het lezen van klassiek proza in het origineel moet een 
duidelijke meerwaarde hebben boven de (snellere) 
lectuur in een vertaling. Daarom is Seneca, mits er een 
goed gevarieerde selectie wordt gemaakt, wel geschikt 
voor de klas. Livius is zeer aanvechtbaar; nog nooit heb 
ik oude bèta‟s met weemoed over hun vele uren met 
Livius horen praten. Cicero als redenaar kan ook 
geschikt zijn, zeker in een tijd waarin „retoriek‟ haar 
negatieve klank kwijtraakt, dankzij Wouter Bos, Barack 
Obama en debatwedstrijden. Maar dan moeten de 
pensumbedenkers de moed hebben om niet origineel 
te willen zijn. Gewoon het vuurwerk van de Catilinariae 
of de Verrinae, toppers van toen.  
 
Finis coronet opus 
Ik hoor al de reacties op dit stukje: “Mijn leerlingen 
hebben genoten.” Gefeliciteerd, dan was u een betere 
leraar dan ik en de vele collega‟s die ik heb horen 
zuchten. Gelukkig hebben de examenmakers een 
absolute ramp voorkomen. En ze hebben een doenlijk 
vertaalstuk gevonden. Mijn compliment!  
Maar zullen leerlingen hun examenboek als een 
dierbare schat bewaren, zoals bij Ovidius wel gebeurt? 
Wat voor herinnering houd je over aan je klassieke 
opleiding als de Pro Caelio de bekroning is van vijf-zes 
jaar zwoegen op het Latijn? Over 30-40 jaar zal een van 
de eindexaminati van 2010 minister van onderwijs zijn: 















Van de ledenadministratie 
 
Lidmaatschap van de VCN: 
 
activi: gewone leden €33,00 
novi: eerstejaars leden €16,50 (eerste volledige jaar 
van lidmaatschap) 
familiares: huisgenoten €16,50 (zonder het Bulletin) 
contemplativi: pensioenleden €16,50 (ook voor 
FPU‟ers) 
 




Voor adreswijzigingen en opzeggingen kunt u zich 
wenden tot: 
VCN Ledenadministratie 
Joop van Waarden 
J. Henri Dunantstraat 46 








Als u een bijdrage aan het VCN-bulletin wilt leveren, 
stuurt u dan de tekst per e-mail – bij voorkeur als 
Word-bestand in een bijlage – naar: 
VCNbulletin@oudheid.nl.  
 
Wilt u de opmaak zo sober mogelijk houden? Bij 
bijdragen groter dan 1700 woorden graag overleg met 
de redactie. Illustraties zijn van harte welkom. 
 
Voor het komende nummer is de sluitingsdatum voor 
de kopij 1 oktober 2010. 
 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden 
stukken in overleg met het bestuur eventueel in te 
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Vooraankondiging Klassieke Talendag Onderwijscentrum VU 19 november 2010 
 
Ook dit jaar wordt er op de VU weer een Klassieke Talendag georganiseerd.  
Evenals in voorgaande jaren zullen deze dag twee lezingen worden gehouden.  
Eén van deze lezingen zal aansluiten bij het examenonderwerp 
Grieks en de andere bij het examenonderwerp Latijn. 
 
Daarnaast hebben deelnemers de keuze om uit een breed aanbod twee workshops te volgen.  
Er kan gekozen worden voor workshops die aansluiten bij de  
examenonderwerpen of voor een ander  
vakdidactisch onderwerp.  
 
De kracht van deze dag is tweeledig.  
Ten eerste biedt deze dag de mogelijkheid om zowel uw vakinhoudelijke  
als vakdidactische kennis te verbreden en/of te verdiepen.  
Daarnaast biedt deze dag een uitgelezen mogelijkheid om  
met vakcollega's uit het hele land ervaringen uit te wisselen. 
 
Datum: 19 november 2010 
Tijd: 10.00 – 16.00 uur 
 
Plaats: De Griffioen, Amstelveen (goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer) 
Bestemd voor: docenten klassieke talen en KCV 
Vanaf half september is het programma van deze dag te vinden op: 
www.onderwijscentrum.vu.nl/nascholing 
 
Inschrijven vanaf half september.  
Wees op tijd.  
Vol is vol! 
 
[NASCHOLING] 
 
